




















































































































１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月
平成23年 ─ ─ ─ 22 51 57 72 39 57 89 113 125
平成24年 60 55 41 74 141 206 159 65 59 112 90 85
平成25年 91 68 38 55 75 96 79 69 76 73 93 112
平成26年 64 53 85 76 154 132 124 47 52 89 80 53
平成27年 49 74 89 136 124 193 147 76 89 96 93 108
平成28年 79 66 63 74 63 102 131 97 98 110 123 115
平成29年 99 80 79 96 101 174 163 116 120 180 234 172































































































図 3 平成 29年 9月～平成 30年 7月の新患・継続来院患者数 図３　平成29年９月～平成30年７ ・継続来院患者数
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ご紹介があげられる．さらに優れた評価・施術により地
域住民のさらなる信頼を得て地域貢献を果たして行きた
い．また，当接骨センターは江東区災害時医療救護活動
従事者登録をしており，江東区総合防災訓練に参加する
とともに，トリアージ訓練を受けている．今後，災害時
における医療救護の拠点のひとつとしてより良い活動が
できるよう態勢を整えていく必要がある．
